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La presente revisión sistemática tiene como objetivo principal conocer la evolución 
de la industria del cacao en Colombia y Ecuador entre los años 2009 al 2019. Se examinó 
como se ha desarrollado la industria del cacao en ambos países teniendo una perspectiva 
acerca de la evolución de dos países Latinoamericanos que cuentan con proyección de 
crecimiento dentro de una industria que ha evolucionado y crecido en el mundo a través 
del tiempo. 
Para el desarrollo de la investigación, se utilizó diferentes bases de datos con el objetivo de 
tener información variada acerca del desarrollo de la industria cacaotera, las bases de datos 
con más información fueron Redalyc, Scielo, Agora, Proquest y Dialnet. La información 
fue buscada en dos idiomas inglés y español, los artículos científicos se distribuyeron 
según el periodo tiempo investigado y de los países estudiados. 
De la información encontrada, los temas más resaltantes y estudiados de la investigación 
fueron producción, productividad, competitividad, tecnología, exportación y calidad los 
cuales han permitido una visión de la evolución de la industria de cacao en Colombia y 
Ecuador, viéndose reflejado a través del tiempo en el crecimiento de la producción además 
del crecimiento económico, a la mejora de las comunidades, además del desarrollo de la 
industria.  
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The main objective of this systematic review is to know the evolution of the cocoa 
industry in Colombia and Ecuador between 2009 and 2019. It was examined how the 
cocoa industry has developed in both countries taking a perspective on the evolution of two 
countries Latin Americans who have growth projection within an industry that has evolved 
and grown in the world through time. 
For the development of the research, different databases were used with the aim of having 
varied information about the development of the cocoa industry, the databases with the 
most information were Redalyc, Scielo, Agora, Proquest and Dialnet. The information was 
searched in two languages, English and Spanish. The scientific articles were distributed 
according to the period of time investigated and the countries studied. 
From the information found, the most outstanding and studied topics of the research were 
production, productivity, competitiveness, technology, export and quality, which have 
allowed a vision of the evolution of the cocoa industry in Colombia and Ecuador, being 
reflected through the time in the growth of production in addition to economic growth, to 
the improvement of communities, in addition to the development of industry. 
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